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Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a návrhem protipovodňových 
opatření v lokalitě Dolní loučky. Využívá spřaženého 1D a 2D numerického modelu 
proudění vody k provedení hydraulických výpočtů průchodu povodňových průtoků 
zájmovou lokalitou. Bylo zpracováno několik variant výpočtů na různou velikost 
návrhových n-letých průtoků. Hydraulické výpočty byly provedeny pro vodní tok 
Bobrůvky, Libochůvky a Loučky. Výsledky jsou zpracovány v podobě mapy rozlivu a 




povodeň, protipovodňová opatření, Dolní loučky, spřažený 1D a 2D 




 This bachelor‘s thesis deals with the assessment and design of flood control 
measures in the area of Dolní loučky. It uses a combined 1D and 2D numerical 
model of water flow to perform hydraulic calculations of flood flows passing interest 
location. Several variants of the calculations for different size heads of n-year floods. 
Hydraulic calculations were made for water flow Bobrůvka, Libochůvky and Loucky. 
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1. Úvod 
 Přirozené povodně jsou přírodní jevy, které nastávají po dlouhotrvajících 
nebo intenzivních přívalových deštích. Již od starověku vznikala lidská sídla 
v blízkosti vodních toků nebo na pobřeží jezer a moří. S následným rozvojem 
společnosti se zvyšovaly požadavky na jejich ochranu. V některých oblastech mají 
povodně příznivý vliv na zemědělství, avšak v našich podmínkách působí spíše 
negativně a to ohrožením života obyvatel a jejich majetku. Z tohoto důvodu se na 
mnoha místech navrhují technická i organizační opatření, která snižují škody 
napáchané povodněmi. Zároveň se zlepšuje a rozšiřuje monitorovací síť na tocích a 
zvyšuje se množství srážkoměrných stanic, které pomáhají k včasnému varování 
před blížící se povodní. 
 Tato práce se zabývá návrhem protipovodňových opatření v obci Dolní 
Loučky. V zájmové lokalitě již byla realizována určitá protipovodňová opatření, která 
jsou spíše lokálního charakteru a neřeší komplexní ochranu obce jako celku. Pro 
posouzení stávajícího stavu byly provedeny hydraulické výpočty za pomoci 
spřaženého 1D a 2D numerického modelu. Na základě výsledků hydraulických 
výpočtů byl proveden návrh konkrétních technických opatření, která zajistí 
bezeškodné převedení návrhových průtoků zájmovou lokalitou. 
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2. Cíle práce 
 Cílem této práce je provést hydraulické výpočty proudění vody v tocích a 
záplavových územích, zhodnotit stávající stav území z hlediska ochrany před 
povodněmi a následně navrhnout protipovodňová opatření v obci Dolní Loučky. 
Oblast zájmu zahrnuje tok řeky Bobrůvky v délce 638 metrů proti proudu od soutoku 
a tok řeky Libochovky v délce 657 metrů proti proudu od soutoku. Poslední částí je 
tok řeky Loučky v délce 57 metrů po proudu od soutoku.  
 Hydraulické výpočty byly řešeny pomocí spřaženého 1D a 2D numerického 
modelu proudění. Konkrétně bylo použito programové vybavení SMS (Surface-
Water Modelling System), které umožňuje výpočty pomocí numerického modelu 
TUFLOW.   
 Výstupem práce je situace rozlivů za stávajícího stavu lokality Dolní Loučky, 
celková situace stavby a katastrální situace, podélné profily toků v zájmové lokalitě 
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7. Vyhodnocení výsledků výpočtů 
7.1. Stávající stav 
7.1.1. Bobrůvka – průtok Q5 
7.1.2. Bobrůvka – průtok Q20 
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7.2. Návrhový stav 
8. Stavebně technický popis navržených 
protipovodňových opatření 
9. Závěr 
V této bakalářské práci byl zhodnocen stávající stav ochrany území obce Dolní 
Loučky. Byl zpracován spřažený 1D a 2D numerický model proudění v zájmové 
lokalitě, ze kterého vyplynulo, že stávající ochrana proti stoletému průtoku je na 
mnoha místech nedostatečná. Na základě výsledků numerického modelu byl 
proveden návrh protipovodňových opatření.  Stávající spádový stupeň na řece 
Libochůvce byl nahrazen pohyblivým vakovým jezem, který je schopný flexibilně 
regulovat hladinu a tím přispívá k výraznému snížení hladiny při povodňových 
událostech. Dalším krokem k ochraně zastavěných obytných ploch v záplavových 
oblastech je ohrázování obou toků na kritických místech protipovodňovými zdmi. 
Kombinace těchto dvou opatření povede k bezeškodnému převedení stoletých 
průtoků obcí Dolní loučky, aniž by došlo k ohrožení majetku či životů jejich obyvatel. 
 
 
